Dokumen mengajar kelas 1A4 by Siregar, Nasaruddin
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-1115 Smt/Thn  : 1/20201 NID / Nama Dosen 1  : 040503007 / Drs. Nasaruddin Siregar, M.SiKelas  : 1A4
Nama MK  : Pengantar Logika SKS  : 2 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 50
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010415100 MIFTA APRIYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010415114 MUHAMAD RIFAN AZHAR H H H H H H H H H H H H H H H H
3 202010415131 MUHAMMAD FIRMANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
4 202010415098 NADHIRA KHOIRUNISA H H H H H H I H H H H H H H H H
5 202010415130 NOVITA MAUDY PRATIWI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010415119 NURUL FITRIA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010415122 NURUL HIDAYATULLOH H H H H H H H H H H H H H H H H
8 202010415103 NURUL PITRIYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
9 202010415127 PRAYOGA  BAGJA PANGESTU H H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010415102 RAFI UDDARAJAAT H H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010415108 RIFKA ARIQAH ANNAUVA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010415124 SATRIO ANDALAN KUNCORO H H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010415134 SELVY ARDELLA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010415125 SEPTI LEMAH SARI H H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010415140 SONY WIRA YUDHA H H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010415141 THERESIA YEARSIANA MANURUNG H H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010415138 VERONIKA DEVI YUNIKE PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010415342 RADEN IFANSYAH FADLILAH H H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010415331 SHELLIN DWI ALIZA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010415341 SUCI RAHMADANA H H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010415358 THORIQ FATHURIKHLAS H A A H H H H H H H H A H H H H
22 202010415323 TYASYULISA ADISYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010415343 YOHANES PUTRA WARUWU H H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010415330 ZUYYINA LUTFIAH ELMUSFIROH H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010415193 AHMAD FAUZAN RIHAYAT H H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010415155 ANANDA ARYA DANU EGA H H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010415182 DAIRABY AL FURQAAN H H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010415169 DIASTY ANNISA YASMIN H H H H H H H H H I H H H H H H
29 202010415157 DINDA NABAWIYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010415162 DINI WULANDARI ADESTA H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010415147 FADILAH RIZKI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010415181 FINA AGUSTIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010415156 GUSNIAR DIVA AMYZAHRA H H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010415184 ILHAM SATYO H H H A H H H H H H H A H H H H
35 202010415183 INDAH KIRANA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010415158 JAMALLUDIN H I H H H H H H H H H A H H H H
37 202010415190 JESSICA INDRIANY PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010415187 KEISHA SYAFITRA PURNOMO H H H H H H H H H H H H H H H H
39 202010415159 KHOIRUNISA NUR PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010415189 M.WAFA NAUFAL RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
41 202010415148 MUHAMAD FAHRIL SAIFULLOH H H H H H H H H H H H H H H H H
42 202010415152 MUHAMMAD HAMDANI H H H H H H H H H H H H H H H H
43 202010415153 NOUVALDY SATYA HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H H
44 202010415167 RACHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
45 202010415171 RAFI ADHITYO NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H H
46 202010415186 REGITA PRAMESTI ISLAMIA DEWI H H H H H H H H H H H H H H H H
47 202010415016 SUTAN MARAJO H H H H A H H H H H H H H H H H
48 202010415406 MIA ISLAMIA H H H H H H H H H H H H H H
49 202010415413 CRI TANJOENG KUPALA RESPATININGRUM MOCODOMPIS H H H H H H H H H H H H H H
50 202010415412 ARIFIN BUSTOMI H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 17/09/2024/09/2001/10/2008/10/2015/10/2022/10/2026/11/2005/11/2012/11/2019/11/2026/11/2003/12/2017/12/2010/12/2024/12/2014/01/21
Jumlah Hadir 50 46 50 49 49 53 49 50 50 50 50 47 50 50 50 50
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1115 Smtr/Thn : 1 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 040503007 / Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Pengantar Logika SKS : 2 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010415016 SUTAN MARAJO 16 15 0.00 65.00 65.00 65.00 0.00 93.75 49.00 60.00 68.00 64.00 B-
2 202010415098 NADHIRA KHOIRUNISA 16 15 80.00 75.00 75.00 80.00 0.00 93.75 78.00 80.00 80.00 81.00 A
3 202010415100 MIFTA APRIYANI 16 16 70.00 65.00 65.00 70.00 0.00 100.00 68.00 70.00 68.00 72.00 B+
4 202010415102 RAFI UDDARAJAAT 16 16 70.00 70.00 65.00 70.00 0.00 100.00 69.00 78.00 70.00 75.00 B+
5 202010415103 NURUL PITRIYANI 16 16 75.00 70.00 75.00 75.00 0.00 100.00 74.00 65.00 80.00 76.00 A-
6 202010415108 RIFKA ARIQAH ANNAUVA 16 16 70.00 65.00 65.00 70.00 0.00 100.00 68.00 70.00 68.00 72.00 B+
7 202010415114 MUHAMAD RIFAN AZHAR 16 16 67.00 70.00 65.00 70.00 0.00 100.00 68.00 78.00 68.00 74.00 B+
8 202010415119 NURUL FITRIA 16 16 70.00 70.00 70.00 65.00 0.00 100.00 69.00 65.00 85.00 77.00 A-
9 202010415122 NURUL HIDAYATULLOH 16 16 75.00 70.00 70.00 75.00 0.00 100.00 73.00 78.00 70.00 76.00 A-
10 202010415124 SATRIO ANDALAN KUNCORO 16 16 70.00 65.00 70.00 70.00 0.00 100.00 69.00 65.00 68.00 71.00 B
11 202010415125 SEPTI LEMAH SARI 16 16 70.00 65.00 60.00 60.00 0.00 100.00 64.00 77.00 60.00 70.00 B
12 202010415127 PRAYOGA  BAGJA PANGESTU 16 16 68.00 60.00 65.00 65.00 0.00 100.00 65.00 68.00 60.00 67.00 B-
13 202010415130 NOVITA MAUDY PRATIWI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 70.00 68.00 75.00 74.00 B+
14 202010415131 MUHAMMAD FIRMANSYAH 16 16 70.00 65.00 70.00 70.00 0.00 100.00 69.00 68.00 70.00 72.00 B+
15 202010415134 SELVY ARDELLA 16 16 70.00 60.00 65.00 70.00 0.00 100.00 66.00 75.00 65.00 72.00 B+
16 202010415138 VERONIKA DEVI YUNIKE PUTRI 16 16 70.00 70.00 75.00 75.00 0.00 100.00 73.00 70.00 85.00 80.00 A
17 202010415140 SONY WIRA YUDHA 16 16 70.00 60.00 60.00 65.00 0.00 100.00 64.00 60.00 65.00 67.00 B-
18 202010415141 THERESIA YEARSIANA MANURUNG 16 16 70.00 65.00 65.00 70.00 0.00 100.00 68.00 70.00 65.00 71.00 B
19 202010415147 FADILAH RIZKI RAMADHAN 16 16 68.00 70.00 75.00 75.00 0.00 100.00 72.00 70.00 80.00 77.00 A-
20 202010415148 MUHAMAD FAHRIL SAIFULLOH 16 16 70.00 60.00 65.00 65.00 0.00 100.00 65.00 65.00 60.00 67.00 B-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1115 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Pengantar Logika SKS : 2 NID : 040503007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010415152 MUHAMMAD HAMDANI 16 16 68.00 60.00 60.00 65.00 0.00 100.00 63.00 60.00 65.00 67.00 B-
22 202010415153 NOUVALDY SATYA HIDAYAT 16 16 68.00 65.00 65.00 70.00 0.00 100.00 67.00 68.00 70.00 72.00 B+
23 202010415155 ANANDA ARYA DANU EGA 16 16 70.00 65.00 60.00 65.00 0.00 100.00 65.00 75.00 60.00 70.00 B
24 202010415156 GUSNIAR DIVA AMYZAHRA 16 16 70.00 60.00 60.00 65.00 0.00 100.00 64.00 78.00 60.00 70.00 B
25 202010415157 DINDA NABAWIYAH 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 0.00 100.00 74.00 65.00 80.00 76.00 A-
26 202010415158 JAMALLUDIN 16 14 68.00 60.00 65.00 60.00 0.00 87.50 63.00 65.00 60.00 65.00 B-
27 202010415159 KHOIRUNISA NUR PRATAMA 16 16 70.00 65.00 70.00 70.00 0.00 100.00 69.00 65.00 70.00 71.00 B
28 202010415162 DINI WULANDARI ADESTA 16 16 70.00 70.00 70.00 75.00 0.00 100.00 71.00 65.00 75.00 74.00 B+
29 202010415167 RACHMAWATI 16 16 66.00 65.00 60.00 60.00 0.00 100.00 63.00 68.00 60.00 67.00 B-
30 202010415169 DIASTY ANNISA YASMIN 16 15 70.00 65.00 70.00 70.00 0.00 93.75 69.00 67.00 75.00 73.00 B+
31 202010415171 RAFI ADHITYO NUGROHO 16 16 70.00 60.00 60.00 65.00 0.00 100.00 64.00 65.00 60.00 66.00 B-
32 202010415181 FINA AGUSTIANA 16 16 70.00 65.00 65.00 60.00 0.00 100.00 65.00 65.00 65.00 69.00 B
33 202010415182 DAIRABY AL FURQAAN 16 16 70.00 65.00 65.00 70.00 0.00 100.00 68.00 67.00 65.00 70.00 B
34 202010415183 INDAH KIRANA PUTRI 16 16 70.00 70.00 70.00 65.00 0.00 100.00 69.00 67.00 70.00 72.00 B+
35 202010415184 ILHAM SATYO 16 14 0.00 60.00 65.00 60.00 0.00 87.50 46.00 67.00 60.00 62.00 C+
36 202010415186 REGITA PRAMESTI ISLAMIA DEWI 16 16 69.00 60.00 60.00 65.00 0.00 100.00 64.00 67.00 60.00 67.00 B-
37 202010415187 KEISHA SYAFITRA PURNOMO 16 16 70.00 60.00 65.00 65.00 0.00 100.00 65.00 67.00 65.00 69.00 B
38 202010415189 M.WAFA NAUFAL RAMADHAN 16 16 70.00 60.00 60.00 65.00 0.00 100.00 64.00 66.00 65.00 69.00 B
39 202010415190 JESSICA INDRIANY PUTRI 16 16 70.00 70.00 75.00 75.00 0.00 100.00 73.00 68.00 85.00 79.00 A-
40 202010415193 AHMAD FAUZAN RIHAYAT 16 16 70.00 60.00 65.00 65.00 0.00 100.00 65.00 65.00 65.00 69.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-1115 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Pengantar Logika SKS : 2 NID : 040503007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 1A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 202010415323 TYASYULISA ADISYAH 16 16 70.00 75.00 70.00 75.00 0.00 100.00 73.00 68.00 85.00 79.00 A-
42 202010415330 ZUYYINA LUTFIAH ELMUSFIROH 16 16 70.00 75.00 75.00 75.00 0.00 100.00 74.00 70.00 80.00 78.00 A-
43 202010415331 SHELLIN DWI ALIZA 16 16 70.00 70.00 70.00 75.00 0.00 100.00 71.00 78.00 80.00 80.00 A
44 202010415341 SUCI RAHMADANA 16 16 70.00 60.00 65.00 65.00 0.00 100.00 65.00 70.00 60.00 68.00 B
45 202010415342 RADEN IFANSYAH FADLILAH 16 16 70.00 65.00 70.00 70.00 0.00 100.00 69.00 66.00 70.00 72.00 B+
46 202010415343 YOHANES PUTRA WARUWU 16 16 70.00 70.00 70.00 75.00 0.00 100.00 71.00 65.00 75.00 74.00 B+
47 202010415358 THORIQ FATHURIKHLAS 16 13 67.00 65.00 60.00 65.00 0.00 81.25 64.00 60.00 60.00 63.00 C+
48 202010415406 MIA ISLAMIA 16 14 60.00 60.00 65.00 60.00 0.00 87.50 61.00 70.00 64.00 68.00 B
49 202010415412 ARIFIN BUSTOMI 16 14 0.00 60.00 65.00 60.00 0.00 87.50 46.00 60.00 60.00 60.00 C+
50 202010415413 CRI TANJOENG KUPALA RESPATININGRUM MOCODOMPIS 16 14 0.00 65.00 70.00 70.00 0.00 87.50 51.00 70.00 60.00 64.00 B-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar






Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ 1A4 
 Jenis Ujian : UTS 
Mata Kuliah : Pengantar Logika 
 
Dosen Penguji : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 05 November 2021 
 
Waktu/ Ruang : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta 51 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 



















































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ 1A4 
Jenis Ujian : UAS 
Mata Kuliah : Pengantar Logika  
 
Dosen Penguji : Drs. Nasaruddin Siregar M.Si 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis 14 Januari 2021 
 
Waktu/ Ruang : 10:45: 
Jumlah Peserta 53 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 




























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
